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は機能の何らかの喪失または異常であるodisability能 力 低 下 保健活動に関連して用いられる場合,disabi
lityとはある活動を,人間にとって正常と考えられるやり方または範囲において行う能力 (ability)の,impaimentの結果
起こつた,何らかの制限または欠如であるohandicap 保健活動に関連して用いられる場合,handicapとは,impairmentあるいはdisabilityの結果としてその個人に生じた不利益 (
disadvantage)であって,その個人にとって社 会 的 不 利 (年齢,性,社会.文化的諸因子からみて)正常な役割を果
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表 2 上田による障害の定義 (1995)
impalrment機能 .形態障害 障害の一次的レベルであり,直接疾患 (外傷を含む)から生じてくる,生物学的レベル
でとらえた障害であるo能力障害または社会的不利の原因となる,またはその可能性
のある,機能 (身体的または精神的な)または形態の何らかの異常をい
う○disability 障害の二次的レベルであり,機能 .形態障害から生じてくる,人間個人のレベルでとらえた障害であるo与えられた地域的 .文化的条件下で通常当然行うことがで
きると考え能 力 低 下 られる行為を実用性をもっておこなう能力,あるいは疾患の発症前にす
でに有していた能力の制限ある





















































































































































































3 際障害分類に準じた精神障害の概念impalrment機能 .形態障害 直接疾患から生じてくる,生物学的
な視点でとらえた精神機能の障害であるo知覚,思考,意識,意志 .意欲,自我意識,感情,記憶 .知能などの
障害で,器官機能レベルに関するものodisability 機 障害や社会的不利 影響によるもの,精神疾患の雁息による未経験,経験の不足などの二次的なものを含む,個
人の日常生活の視点でとらえた個人生活障害である○能 力 障 害 基本的な生活技能,家族内で 役割,作業の遂行,社会資源の利用,対人関係技能
などの制限や喪失で,個人生活の能力に関するもの○handicap 精神疾患,機能障害
能力障害があることによって,社会参加にあたって個人がうける
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